nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór " Az istenhegyi székely lány" czímű elbeszélésének alapötletéből írta Dr. Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jakobi Viktor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyo szám 49. bérJet 16 gzám
Debreczen, 1909. évi november hó 23-án kedden:
Újdonság! Iít harmadszor! Újdonság!
ttskerózsa
Nagy o p e re tte  3 felvonásban. Jó k a i M ór „A Z ISTENHEGYI SZÉKELY LÁNY“ czimü elbeszélésének alapötletéből. I r ta :  Dr. M artos Ferencz.
Z enéjé t sz e rz e tté : Jak o b i Viktor.
tes tv é re k Szilassi E tel.
S s s e m & l y e l c  :
Om ur ta tá r  hóhér — 
Z uhoph ta tá r  követ 




M ari i 
E gy  tu tá r
apród
R endező : Ferenczy.
L ona )
Szendile J
Vasfeő R ibarcz  —  — —  * —  —  Á rkosi Vilmos
A dorján , gya log  székely  —  — —  —  H orváth  Kálmán.
M urva, ta tá r  kh án  — —  — —  —  —  N ádor Zsiga.
Jussuf, fővezér—  —  — —* —  —  — Gyóre Alajos.
H aide cserkesz  rab n ő  — —  — —  — Gyöngyi Jolán .
®\Zaidej , . , —  —  —  —* — Perczel Karola.
A ida j b8Jaderek   ------------------------ - _  Perczel Rózsik*.
á rtá n , vándorló  ö rm ény  —  —  —  —  Gyöngyi Izsó.
D em eter, L ona csatlósa  —  — —  —  P erény i József.
M agyar harczos —  — — —  —  —  Sándori K álm án,
p ó r ,  L ona  várában  —  — — —  —  —  Já sz k ü rti  Ferencz.
M agyar harczosok . V árbeli őrök. Vizhordó lányok. Solym ászok. íjjászok . Testőrök. R ibarc katonái. T a tá r fegyveresek.
T ö rtén ik  az I. felvonás Lona vá ra  e lő tt. A II. és III, Lona várában. A ta tá r já rá s  idejében.




Bakos Em ília. 
Ja k ab  Gizella. 
E rdély i Lili.
Á lm ási Zsazsa.
Kalocsainé.
Lándoriné.
K éri Jo lán . 
M edgyaszai A m ália. 
Szalai.
Bajadérek. R abnók
T T  1 f  T| Földszinti és em. páholy  9 kor. F ö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. családi 
H P | T T / Í " P 5 Í  IC *  páho ly  12 korona, Ií. em eleti páholy  6 kor. Tám lásszók I — V IL ik  so rig  2 kor. 40. fii ói J  V ili— XII ig  2 k o r . H U — X V iI-ig  1 kor. 60 f. Erkélyül és 1 20611. Á llóhely (em eleti) 80 
fill. D iák-jegy  (em eleti) 60 fill. K arzat-jegy  40 fill., G yerm ek-jegy  10 óven aluli gyerm ekek  részére  60 fill.
Előkészületben:
Vigyázz a nőre. Bohózat 
Falusi idill. É letkép . 
Tüzimádók. Színmű. 
Tilos a csók. Operett©. 
Mákvirág O perette .
Újdonságok.Pénztárnyitás d. e. 9 — 12 óráig és d. u .3 —Bóráig. E sti pénztárnyitás 6*1, órakor.
90T  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eíhelyezendők a ruhatárban. Reprisek:
Szókimondó aszonyság. 
Partfitők V gjáték .
Haj duk hadnagya. Op. 
T szturak a zárdában. O1  Előadás Icezdete T % öralíor.
3 E C 2 E T X  M t J B O R :  C sü tö rtö k ö n : Nők baicza V ígjáték. (A). P én tek en : I g l ó i  diákok. O perette. (B). Szom baton
Koldusdiák. O p ere tte . (C). V asárnap d. u. Á rendás ZSÍ Ó Népszínm ű. E ste  Koldusdíák O perette. K isbériét.
Folyó szám 50. Holnap, november hó 24-én szerdán (C 2) bérlet 16. szám,
TAVASZ.
O pere tte  3 felvonásban. S trausztó l.
•edreezen  ez. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1ÖÖÖ.
ZILAIIY,
igarga tó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
